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VII. More Real 
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10 min. 30 sec.
Video transcript 
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Vidéo monobande 
10 min 30 s
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2006
Installation vidéo à canaux multiples
21 min





































































































































































Installation vidéo à canaux multiples
16 min 



































































Installation vidéo à canaux multiples
12 min.





















































































































































































































































































































































































































IRUH DQ\SDUWLFXODU IXWXUH HYHQW RFFXUVµ<HV RI FRXUVH








Nelson Henricks: Mute Rhythms
Steve Reinke

KDYH EHHQ SDVVLQJ %XW LI WKH\ VHHP WR EHPRUH RU OHVV
HTXLYDOHQWDVIDFWVVWDWHPHQWVWKH\GRQ·W IHHO WKHVDPH




:KDW JHQHUDOO\ VSHDNLQJ GRHV WKH ÀOPLF LPDJH SUR
SRVHWKDWWLPHSDVVHVRUWKDWWLPHKDVSDVVHG",IWKHSDU





























WKHDIWHUQRRQ OLJKWSHQHWUDWHV LQWR WKH LQWHULRU VFDQVD
SDUWLFXODUVHFWLRQRIWKHURRP²WKHOLJKWKHUHLVKDUGQRW
WRDQWKURSRPRUSKL]HDVLWFUHHSVVSUHDGVUHDGVLOOXPL
QDWHV EOLQGV ² EHIRUH UHWUHDWLQJGLVVLSDWLQJ ,Q WKH VH
TXHQFH·VÀQDOVKRWDVN\OLJKWVHHPVWRVXFNRUGUDLQWKH

































URPDQWLFLVP WKDW VHHNV WUDQVFHQGHQFH WKURXJKDPHGLWD






WKH VXEMHFWLYH LQWHULRUZRUOG RI ´, LPDJLQHP\DSDUWPHQW
ZKHQ,·PQRWWKHUHµ7KHLPDJHVKDYHLWERWKZD\V7LPH













 2QHZRXOGQRW , H[SHFW FRQVLGHU+HQULFNV WR EH D VRFLDO
VDWLULVW\HWDVWUDLQRILWUXQVWKURXJKKLVZRUNFRPLQJWR
WKH IRUHJURXQG LQ KLV H[TXLVLWH FRPHG\ RI PDQQHUV 7KH
3LJ·V7DLO7KHVKRUWVWRU\ZDVSXEOLVKHGDVDFKDSERRNDQG
UHPDLQVVDGO\+HQULFNV·RQO\ZRUNLQWKHJHQUHWRGDWH,W
VHHPV WRPH LQSDUWD VO\ FULWLTXHRQ WUDQVJUHVVLRQDVD





















HVVDU\ DV KH LV WKH RQO\ RQH 7KHUH DUH RWKHU DQLPDOV
WKRXJK LQWHJUDWLQJ LQWRKXPDQVRFLHW\DJRDWD VKHHS
IURP7RURQWR%XWWKHVHRWKHURWKHUVDUHDVRXUFHRIVRFLDO
DQ[LHW\DQGPXWXDOHPEDUUDVVPHQW
7KH VWRU\RSHQVDQG FORVHVZLWKDQHFGRWHVRI UHDGLQJ
DQGZULWLQJ,IWKHSLJKDVSOHDVXUHVLQWKHVRFLHW\RIKX































ERG\ EXLOGLQJ EXW WKH QDUUDWRU·V ´LGHDO ERG\µ WKHQ ELIXU

















SDLQIXOO\² UHPRYLQJ WKHP7KH WUDQVIRUPDWLRQHQDFWHG















WUDLWXUH RFFXUV WKURXJKRXW +HQULFNV· ZRUN WKH KDQGV
ZULWLQJRUIUHWWLQJDVLQJOHH\HXVXDOO\LWVHHPVWKHOHIW










LQWHUZRYHQ H[LVWHQFH ,I KH ZHUH WR LQFOXGH LPDJHV LQ
ZKLFK KH VSHDNV ² WKH YHUEDO SLQQHG RU VWDSOHG WR WKH
Muteness of  






HQXQFLDWH FHUWDLQZRUGVDW WKHHQGRID OLQH LQDPDQQHU
WKDW ZKLOH PDLQWDLQLQJ OHJLELOLW\ LV VRPHZKHUH EHWZHHQ
VLQJLQJDQGKXPPLQJ$VKHVD\V´%XWKRZIDUFDQ\RXJR"µ
WKH´JRµLVOHVVVSRNHQWKDQVXQJKXPPHG7KHLPDJHLVD














EULHÁ\ GLVFXVV WZR RI WKHVH KHUH )X]]\ )DFH GHVFULEHG
DERYHDQG+DSS\+RXU+DSS\+RXUKDVWZRFRPSRQHQWV
DGLSW\FKRISKRWRJUDSKVDQGDWKUHHFKDQQHOYLGHRLQVWDO
ODWLRQ ,W·V WKHYLGHR FRPSRQHQW ,·PFRQFHUQHGZLWKKHUH















GULQNHU JHWV VORZO\ GUXQN DQG ZKLOH WKHUH LV YLVLEOH








GHQVHO\ HGLWHGZRUNV ,W LV LQ WKHVH YLGHR SHUIRUPDQFHV
WKDWVHYHUDORIWKHWKHPHVSUREOHPDWLFVWKDWUXQWKURXJK
KLVZRUNDUHUHYHDOHGPRVWVWDUNO\DQGGLUHFWO\WKHTXDQ
GDULHV RI VHOISRUWUDLWXUH WKH LPSRVVLEOH KHDYLQHVV RI
ZULWLQJDQGVSHHFKDQGOLWHUDWXUHWKHSDVVLQJRIWLPHDQG








QHZ ODQJXDJHDV WKH\PRYHG IURPVLQJOH FKDQQHO WR LQ
VWDOODWLRQ LV +DUXQ )DURFNL 6DWHOOLWH ZDV IROORZHG E\
0DSRIWKH&LW\7KH6LUHQVDQG8QZULWLQJ
 HDFK RI ZKLFK EXLOGV RQ DQG H[SDQGV WKH WHFK
QLTXHVDQGVWUDWHJLHV+HQULFNVGHYHORSHGIRU6DWHOOLWH,·OO
EHIRFXVLQJRQ0DSRIWKH&LW\

























QRW FRPSOH[7KHUHDUH DVZH·YH VHHQDERYH DSRULDV RI



























ZDOOHWVL]HG LGHQWLW\ RU SRUWUDLW SKRWRJUDSKV DQGZULVW
ZDWFKHV SKRWRJUDSKHG ZLWKRXW VKDGRZ DJDLQVW EULJKW
PRQRFKURPHEDFNJURXQGV7KHYLGHREHJLQVLQIUDJPHQWV
WDNHVVRODFHLQDNLQGRILQIDQWLOL]HGZKROHQHVV²SRFNHW

















RQWKH OHIW FKDQJHV WKH LPDJHRQWKHULJKWDOVRFKDQJHV
7KHG\QDPLVPLQHDUO\VHFWLRQVRIWKHYLGHRFRPHVODUJHO\
IURPWKHUHODWLRQVEHWZHHQWH[WDQGLPDJHZKLFKDUHNHSW







W\ RI WH[W DQG LPDJH DV D FHQWUDO SUREOHP ´7KH IRUZDUG
PRYHPHQWRI RXU HSRFK LQDUWPXVWEORZXS WKH&KLQHVH
:DOO WKDW VWDQGV EHWZHHQ WKH SULPDU\ DQWLWKHVLV RI WKH
¶ODQJXDJHRI ORJLF·DQGWKH ¶ODQJXDJHRI LPDJHV·µ,Q
-HDQ)UDQFRLV/\RWDUGDVVLJQHGDQDPHWRWKDWG\QDPLWH
WKHÀJXUDO/\RWDUG UHFRJQL]HG WKH IDLOXUH RI6DXVVXUHDQ
VWUXFWXUDOLVPDQGVHPLRWLFVWRFRPSUHKHQGWKHSUREOHPRI
PHDQLQJDVEHLQJDQ\WKLQJRWKHU WKDQ OLQJXLVWLF WKDW LV
WKH SRVVLELOLW\ RI LPDJHVKDYLQJPHDQLQJ WKDW LV QRW OLQ
JXLVWLF7KHÀJXUDO LV WKH IRUFH WKDW WXUQV ODQJXDJH LQWR
LPDJHDQG LPDJH LQWR WH[W ,PDJHVEHFRPH WHPSRUDODUH
PDGHVHTXHQWLDODQGEHFRPHGLVFXUVLYH7H[WEHFRPHVLP
DJHLVUHPRYHGIURPWLPHDQGGLVFRXUVHDQGEHFRPHVVSD
WLDOL]HG )RU PRUH RQ WKLV FKHFN RXW ' 1 5RGRZLFN·V
DPD]LQJERRN5HDGLQJWKH)LJXUDORU3KLORVRSK\$I
WHU1HZ0HGLD



































WRJUDSKHG LQ LWV HQWLUHW\ EXW OHDQV LQWR WKH IUDPH DQG
VHHPVWRORRNDWXV:HHPSDWKL]HZLWKWKLVFRPLFDOÀJXUH






















7KLV VHTXHQFH LV DQDORJRXV WR RQH LQ 8QZULWLQJ LQ
ZKLFKWKHOHDGRIDSHQFLOEUHDNVMXVWDVDKDQGFRPPHQF
HVWRSXW LW WRSDSHU ,QWKHFDVHRI8QZULWLQJZHKDYH
IRXUFKDQQHOVUDWKHUWKDQWZR$VZHOOWKHLPDJHLVWKH
PDWLFDOO\LQWHJUDWHGLQDPRUHH[SOLFLWZD\WKHLQVWDOOD













ULDO VLJQLÀFDWLRQ WXUQLQJDZD\ IURPFRQVFLRXVQHVV LWVHOI





XQWLO MXVW ORRNLQJDW LWDJDLQWRGD\,WVHHPVWRPHFRP
SOHWHO\VWUDQJHWRKDYHLWLQWKHLQVWDOODWLRQDQGFRPSOHW
HO\QHFHVVDU\,IWKHUHLVDÁLJKWDZD\IURPVLJQLÀFDWLRQ





































SDVVHU2U VL HOOHV VHPEOHQWSOXV RXPRLQV pTXLYDOHQWHV
VXUOHSODQGHVIDLWVpQRQFpVFHVSKUDVHVQHGpJDJHQWSDV
OD PrPH FKRVH &HUWDLQV GHV pQRQFpVSURSRVLWLRQV VRQW





















PRLQ WUDXPDWLVp G·XQH SHUWH G·DVVLVWHU j OD GLVSDULWLRQ
G·XQH FKRVH TXL VHUD HQVXLWH SHUGXH j MDPDLV 3HUGXH j
MDPDLV HW OH SHWLWPRUFHDX GH SHOOLFXOH OH VHJPHQW VHUD
SUREDEOHPHQW WRXUQpHQQXPpULTXHPDLVRQSRXUUD WRX




























UHWLUHUVHGLVVLSHU'DQV ODSULVHGH YXHÀQDOHGH OD Vp
TXHQFHXQSXLWVGHOXPLqUHVHPEOHDVSLUHURXGUDLQHUHQ
WLqUHPHQWODOXPLqUHGLIIXVHKRUVGHODSLqFH,O\DGRQF
XQH SUpVHQFH LFL GDQV WURLV VHQV SUHPLqUHPHQW QRXV





PHPHQW OH FDGUDJH GpOLEpUp WpPRLJQH G·XQH IDPLOLDULWp















SHUVRQQHO OHSURGXLWG·XQDSSDUHLO TXLXQH IRLV LQVWDOOp
IRQFWLRQQHSDUOXLPrPH/DFDPpUDHVWXQHPDFKLQHHW
VHVLPDJHVHQDFFpOpUpFRQVWLWXHQWXQGRFXPHQW+HQULFNV
VDLW TX·XQ DUEUH TXL WRPEH GDQV OD IRUrW SURGXLW XQ VRQ
PrPHV·LOQ·HVWSDVOjSRXUHQIDLUHO·H[SpULHQFHHWDSSUpFLH
ODSRVVLELOLWpG·LPDJLQHUVRQDEVHQFHGHFHWWHVFqQHFHWWH








ELHQ TXH PDJQLÀTXHPHQW ÀOPpH FRQVWLWXH XQH ±XYUH
FRQVHUYDWULFHVXU OHSODQFRQFHSWXHO HPSUHLQWHG·XQHHV
SqFHGHURPDQWLVPHO\ULTXHHWHQTXrWHGHWUDQVFHQGDQFH
SDU XQHPpGLWDWLRQ VXU O·LPPDQHQFH OH TXRWLGLHQ0DLV






WDQW j O·XQLYHUV LQWpULHXU HW VXEMHFWLI GX ©-·LPDJLQHPRQ
DSSDUWHPHQWTXDQGMHQ·\VXLVSDVª/HVLPDJHVMRXHQWVXU
OHVGHX[ WDEOHDX[ /H WHPSVSDVVH WHQWHDXVVL DYHFXQH
YLJXHXU SUHVTXH XWRSLTXH GH WUDFHU GHV SDUDOOqOHV HQWUH





'DQV /H WHPSV SDVVH +HQULFNV VXJJqUHWLO TXH OH
WHPSVSDVVHO·LPDJHHQWDQWTXHGRFXPHQWGXPRQGHH[
WpULHXUXQPRQGHIDLWGHSKpQRPqQHVTXLVHUpSqWHQWRX
TXH OH WHPSVDSDVVp O·LPDJH HQ WDQWTXHGRFXPHQWGH
TXHOTXHFKRVHGHGpMjSHUGXGXPRQGHLQWpULHXURSUp






































PDX[ TXL LQWqJUHQW OD VRFLpWp KXPDLQH XQH FKqYUH XQ





WLRQ VRQW GHV SODLVLUV TX·LO DSSUpFLH OHV VHXOV SODLVLUV

































KRUV FKDPS DX WRQ KpVLWDQW ©,O V·DJLW GH FKDQJHU VRQ
FRUSVGHFKDQJHUVRQDSSDUHQFH0DLV MXVTX·RSHXWRQ
DOOHU"ª/HVWUDQVIRUPDWLRQVVXJJpUpHVDXGpSDUWWDQWSDU










WLH GH O·XQLYHUV GX ODQJDJH ©-XVWH XQH GHUQLqUH FKRVH
PHVPRWVª$XERXWGXFRPSWHGHYHQLUDQLPDOGHYLHQW
XQH SXOVLRQ GH PRUW JpQpUDOLVpH LPSOLTXDQW QRQ VHXOH
PHQWXQHGLVVROXWLRQGHO·HJRPDLVDXVVLXQHGLVVROXWLRQ





















PrPH SDV G·XQH WUDQVIRUPDWLRQ YUDLPHQW MXVWH GH OD

















Le mutisme  




































































±XYUHV PLHX[ FRQQXHV HW SOXV GHQVpPHQW PRQWpHV GH
+HQULFNV&·HVWGDQVFHVSHUIRUPDQFHVYLGpRTXHSOXVLHXUV












JH UDGLFDOHPHQW /H VHXODXWUHDUWLVWHTXH MH FRQQDLVVH
TXLDDXVVLpODERUpXQQRXYHDXODQJDJHGDQVOHFDGUHG·XQ
SDVVDJH GH OD PRQREDQGH j O·LQVWDOODWLRQ HVW +DUXQ






























VDXW IURQWDOOD VpGXFWLRQ ,O Q·DERUGH SDV OHV FKRVHV GH










FDPpUD /·±XYUH HVW FRQVWLWXpH GH FHQWDLQHV G·LPDJHV
À[HV­QRPEUHG·HQGURLWV LO\DXQMHXHQWUHWRWDOLWpHW





























WHUQDQW HQWUHSKRWRV HW GHVVLQV HW GH UHYHQLU DX[ IUDJ
PHQWV©dDQ·DSDVGHVHQV5LHQQ·DGHVHQVª























(Q6HUJHL(LVHQVWHLQ FLQpDVWH HW WKpRULFLHQGX
PRQWDJH GLVDLW FRQVLGpUHU FRPPH XQ SUREOqPH FHQWUDO









OLQJXLVWLTXH F·HVWjGLUH OD SRVVLELOLWp TXH GHV LPDJHV
DLHQWXQVHQVTXLQHVRLWSDVG·RUGUHOLQJXLVWLTXH/HÀJX
UDO HVW OD IRUFH TXL WUDQVIRUPH OH ODQJDJH HQ LPDJH HW
O·LPDJHHQWH[WH/HVLPDJHVGHYLHQQHQWWHPSRUHOOHVVRQW
UHQGXHV VpTXHQWLHOOHV HW GLVFXUVLYHV /H WH[WH GHYLHQW
LPDJHHVWUHWLUpGXWHPSVHWGXGLVFRXUVHWGHYLHQWVSD
WLDOLVp3RXUHQVDYRLUSOXVVXUFHWWHQRWLRQYRLUOHIRUPL
GDEOH OLYUH GH'1 5RGRZLFN SXEOLp HQ  LQWLWXOp
5HDGLQJWKH)LJXUDORU3KLORVRSK\$IWHU1HZ0HGLD
'DQV /H SODQ GH OD YLOOH LO VHPEOH DX GpSDUW TXH
+HQULFNVGpSORLHVHVLPDJHVHQPRGHOLQJXLVWLTXHHQWDQW






GHSURMHFWLRQHVW OH FRUSVGXFLQpDVWH(WTXDQG OH WH[WH
VXLYDQWDSSDUDvW ©8QHPDLVRQHVWUDVpH(WjVDSODFH






























SHQFKH j O·LQWpULHXU GX FDGUH HW VHPEOH QRXV UHJDUGHU
1RXV FRPSDWLVVRQV DYHF FHWWH ÀJXUH FRPLTXH G·XQHPD
QLqUH TXL VHUDLW LPSRVVLEOH DYHF OH URL GX MHX G·pFKHFV
OHTXHO MRXH HVVHQWLHOOHPHQW XQ U{OH G·RUGUH OLQJXLVWLTXH
HQ WDQW TX·DQDORJLH SLFWXUDOH GX PRWFRQFHSW ©URLª HW


















FHVVLYHPHQW RXYHUW HW IHUPp OH VRQ GHYLHQW U\WKPLTXH
SRXUODVHXOHHWXQLTXHIRLVGDQV/HSODQGHODYLOOH





PDWLTXH G·XQHPDQLqUH SOXV H[SOLFLWH O·LQVWDOODWLRQ SRU
WDQWVXUODKDQWLVHGHODSDJHEODQFKHO·LPSRVVLELOLWpGH
SUHQGUHODSOXPH/·LPDJHUpSpWpHGHODPLQHTXLVHEULVH
V·DFFRPSDJQH GX VRQ GH OD EULVXUH SRXU FRQVWLWXHU XQH
EDQGHVRQU\WKPLTXHHWSHUFXVVLYH


















TXH MH ODUHYRLHDXMRXUG·KXL ,OPHVHPEOHFRPSOqWHPHQW
pWUDQJHTXHFHWWHFKRVHVHWURXYHGDQVO·LQVWDOODWLRQHWHQ
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